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Esta tarde de septiembre, tarde 
valenciana que calcina, el sol dis-
parasin cesar cohetes de fuego, y 
elioradodisco, deslumbrante, v i -
goriza a los hombres y a las cosas 
fe se ríen de sus rayos y abrazan 
d ansiado beneficio, con tesón. 
Es dorado, muy dorado el sol. 
En su fanal la luz ríente besa la 
tierra que se cubre con la hierba 
íjrfara. Verdor en la huerta, es-
culpida, dignificada por el oferto-
rioquealos niños hace de una 
ayor virilidad, primorosa y 
lentadora. Cerca del mar, que 
Ncia, está el Sanatorio, en pe-
^luminaria de salud. ¿A qué 
« a r q u e el. propio cielo pa-
NLlegan los perfumes m á s 
^os, ex t ra ídos voluntaria-
.^.porla misma huerta, que 
exPnme; en trabajo l ibérr imo 
pr«vo. En valle de arena 
vista vence, franja en 
. te llb?'Ción de las aguas 
^ l a salud es la bolsa j 
S s o n ^ ^ 5 , ¿donde ha-
ll^f0rtUna? el ^ ^tenlaPl^ 
ji?osa...! Sanatorio donde 
1 ^ de los niños de Te-
ç Rueños colonos. Sana-
A b e l l ó eres! 
barrosa I Q 
a i , , - ^ ^ a t o r i o donde 
^Uo fade los "^os ele 
zal H a n seguido estudiando, y 
como hasta la naturaleza les ha 
sonre ído los treinta días , en ella 
han aprendido. 
Vean lo que nos dijo un d imi -
nuto caballero mozárabe , señor 
de Teruel, ópalo que en la escue-
la florece con blanca luz transpa-
rente y propia. Reco r r í a la ampl ía 
teiraza del Sanatorio, pensativo, 
y al preguntarle su misión nos 
contes tó : 
—¿Ahuyenta r de esta docta ca-
sa a los bergantes y sediciosos... 
Callaron sus palabras, hondas, 
de filósofo, y c r e í m o s soñar . Pero 
no. All í estaba, ante nosotros, 
con su cara morena y locuaz, una 
cara que muchos d ías hab í amos 
visto al atravesar la Plaza, nues-
tra mejor plaza, y la calle, nues-
tra mejor calle. 
¿A los bergantes y sedicio-
sos?—preguntamos. 
—Sí, señor , sí. 
Y sus manitas morenas señala-
ban dos moscones grandes y ne-
gros, que zumbaban en la terraza 
sin atreverse a penetrar en el 
blanco santuario de salud. 
Nos conocemos. Es uno de esos 
1 chicos a quienes la vigilancia 
equivocada y severa de sus pa-
dres, no deja enriscar su vida, ar-
moniosa. Ahora recuerdo que una 
vez lo e n c o n t r é en el corral de su 
casa plantando atocha, pared arr i -
ba. 
—¿Y los gusanos?—pregunté . 
— A la t ierra acude el sol y la 
l luvia, y la tierra no los l lama.. . 
Y a v e r á usted como los gusa-
nos h a r á n de m i pared su telar 
favorito.. . 
Cuando hoy, esta tarde de sep-
tiembre, clara y buena como el 
suave Mare Nostrum, me ha res-
pondido: Ahuyentar de esta docta 
casa a los bergantes y sedicio-
sos..., he comprendido la sinra-
zón de emplear en no lejano día 
su cabecita en menesteres rutina-
rios y plebeyos. 
Y ese día l legará . De nada ha 
valer el consejo del Maestro, 
cuando afirme: Es una lás t ima 
que no estudie, tiene talento. 
E l padre, pobre en recursos, le 
seña la rá el oficio, jQué remedio! 
Y el pequeño fílósoto se rá uno de 
tantos nadies. 
* * 
Paseamos. A nuestro frente el 
mar, arrullado en el inmenso le-
cho color de p ú r p u r a , que subyu-
ga y entusiasma. ¡Cúán mezquinó 
es todo! Sólo el cielo infini to, res-
ta grandeza y, colorido, y única-
mente ante él se inclina el mar, 
que a lo lejos pa recé besar sus 
plantas. 
E l pequeño escolar me acom-
paña , pensativo. Y o le pregunto: 
—¿En q u é piensas.? 
U n a g I o r i a e s p a n o I a 
En breve se p o n d r á a la venta 
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• Y él me dice: 
—Pienso en lo difícil que debe 
ser llegar a ser hombre... 
—Pero chiquil lo, ¿tú q u é sabes? 
Y el n iño de la ciudad, el n iño 
pobre que de Teruel salió un 
buen día para volver hecho un 
poquit ín m á s hombre, me expli-
ca: 
Y o sé una historia, un fragmen-
to de historia que ap rend í en unas 
pág inas queridas. Se refieren a la 
pérd ida de Aníba l en su marcha 
sobre Roma, pé rd ida de hombres 
y los hombres eran su fuerza. 
Aquella marcha le costó el ochen-
ta por ciento de sus soldados, y 
el coloso asist ió imponente al de-
sastre. En los riscos y peñas de 
los Alpes, monstruosos y neva-
dos, los hombres dejaron los g i -
rones de sus vidas, en mueca de 
impotencia para seguir la lucha, 
i y aquella horda de seres integra-
! da por un centenar de miles, que-
dó reducida a la quinta parte. Pe-
ro An íba l y los que quedaron p i -
saron tierra de Italia, su ambic ión , 
y llegaron como bloques de ace-
ro, hechos a prueba de sufrimien-
tos y penalidades inconcebibles." 
Y o me impaciento y le digo: 
—Qué re lación tiene una'y otra 
cosa? 
—Indudable. Aque l sueño del 
ca r t ag inés era una quimera. ¿Qué 
otra cosa es la marcha del n iño 
hacía su vida, si no la quimera 
de un sueño.? E l n iño ha de sal-
var la barrera de unos ^4/^5 que 
a falta de nieves ofrecen tisis. 
An íba l p lan tó la bandera de Car-
tago en una colina desde donde 
se divisaba la Ciudad Eterna. No-
sotros, fos colonos turolenses, he-
mos tremolado el estandarte de 
Salud en la bella Malvarrosa, la 
moderna Roma escol i n T a m b i é n 
al llegar aquí hemos conquistado' 
el mundo, como el coloso, y a 
falta de Roma para admirar, te-
nemos la Salud.frente a noso-
tros... ! Y a la salud vale la pena 
adorarla..;! 
Para el pequeñ ín , aquella gran-
diosa odisea es s ú m u m de la ' d i f i -
cultad y del he ro í smo . ¿Por q u é 
me ha recitado tan sentidamente 
la pág ina histórica? ¿Es que pien-
sa, por ventura, no existe dife-
encia entre el gesto de A n í b a l y 
la ambic ión del n iño pobre que 
aspira a ser hombre? 
F u é esta nuestra primera char-
la en el recinto magno del Sanato-
r io de Malvarrosa, el mar al fren-
te, bíbl ico, la huerta en abrazo ca-
r iñoso , y el sol en largo, hondo y 
suave beso de vida. . . 
Valencia. 
A L O N S O B E A . 
Lunes., ^ . ' i septiembre^ 
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SUB V EN C IO N ES 
Se conceden las siguientes: 
Ateneo Científico Li terar io y 
Art ís t ico d e Ivíahón (Baleares) 
1.500 pesetas. 
A ira Escuela La Educac ión In -
fanti l , del barrio de iLas Carol i -
nas (Alicante), 500. 
Colegio de l e sús Nazareno de 
V i l l a del Río (Córdoba) , 1.000. 
Escuela Nocturna para Obreros, 
de Avilés , 1.000. 
Colegio de Santiago Apóstol , de 
Val ladol id , 1.000. 
Asociación Benéfica Protección 
Escolar, de Madrid, 3.000. 
CORRECCIONES 
S'è amonesta a don T o m á s Gai-
cía Calleja, de Arr iaba (Alava); a 
don Antonio Gut ié r rez F e r n á n -
dez, Tobera (Alava); don Satur-
nino Navarro, Iturgoyen (Nava-
rra); doña María del Pino Gi l M m-
ron. El Fondil lo (Las Palmas-Ca-
narias), y a don Manuel Rodr í -
guez, de La Muedra (Soria). 
D E S E S T I M A C I Ó N 
De la instancia del maestro de 
Mazquerras (Santander), por no 
encontrar suficientemente funda-
da su rec lamac ión respecto a la 
F u n d a c i ó n Benéfico-docente 
t i tuída por doña Saturnina 
nández Camps. 
E S C U E L A S NORM ALES 
Real orden nombrando a doña j 
Marta Visi tación Oiñez Ibarrota, i 
profesora numeraria de C r a m á t i - | 
ca y Literatura Castellana de la | 
de Murcia. 
Idem a doña Dolores Caballero i 
y Muñoz, de Geografía de la de 
Murcia. I 
I N S T I T U T O S 
Se acuerda el ascenso del oft-1 
cial de Admin i s t rac ión de segun-
da del de Pontevedra don Mart ín 
Barticorena Larorte, a la clase 
superior ifimediata, con el sueldo 
anual de 5.000 pesetas. 
Idem a don Enrique Coñi Gí-
menos, del de Segòvia , a 4.000 
pesetas. 
Id .MU a don Jo sé Quintana Maz, 
de Málaga, con 3.000 pesetas. 
Idem a don Antonio .Sánchez 
Golpe, del de La Coruña , con 
3.000 pesetas. 
U N I V E R S I D A D E S 
Se admite la dimis ión solicita-
da por don A r t u r o Núñez G a r c í a 
de su cargo de decano de la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sidad de Salamanca y se nombra 
a don Juan Sánchez decano de la 
expresada Facultad. 
PORTEROS 
Se nombra a don Pedró juan 
Jacinto,.portero segundo con el 
sueldo anual de 3.509 pesetas, con 
destino a la Estación de Arbor i -
cultura y F r u t i c u í t u n i de Palma 
de Mallorca íBaleares) . 
Idem a don Pedro Rueda Gon-
zález, con el sueldo anual de 2.500 
pesetas con destino a la Sección 
Agronómica de Alicante. 
Idem a don Francisco Repiso 
Velasco, con el sueldo anual de 
2.500 prsetas, con destino a la 
Sección Aui oaómica de Gerona. 
A Y U N T A M I E N T O 
S E S I Ó N 1 ) 13 L P L E N O 
llllillilülüliliill 
rio procedió a la lectura de 
siguientes: 
BASgS PARA LA EMISIÓN 
t im EMPRÉSTITO 
1.a E l . Ayuntamiento de Te-
ruel en vjr tud de las facultades 
que le confiere el Estatuto muni-
cipal, acuerda emit ir dos mil qui-
nientas obligaciones de quin:en 
tas pesetas cada una, con estricta 
apl icación a los gastos consigna-
dos en el Presupuesto extraordi-
nario formado a base de este em-
prés t i to . 
2 3 Dichas obtigaciones lleva-
rán la fecha quince de noviembre 
de 1929, siendo el primer cupón 
el de vencimiento de primero de 
abril de 1930, i n se r t ándose al 
dorso de las mismas la tabla de 
amor t izac ión y un extracto de las 
presentes bases. 
EMPRÉSTITO Y LAS 
MIENTO REL. MISMO 
curso de aseguramiento de la sus-
Mataderny del arbitrio de carnes jcr ipción púb ' ica de 2.500' t í tulos 
el Presupuesto de l'CS; del «Empré.-tito de la ciudad de 
SE APRUEBAN LAS BASES PARA LA EMISIÓN DEJ 
CORRESPONDIENTES A L CONCURSO DE ASEGc 
El pasado sábado, a las ocho de de los in-iesos del merca lo. del 
la noche, celebró sesión el Pleno 
municipal. 
Presidió el alcalde don Manuel 
Garc ía Delgado y asistieron los 
concejales señores Miguel , (íal -
zarán, Sabino, Rodr íguez , Muñoz, 
La rio.. Calvo, ÇJ trillas, Z i patero, 
Asersio, Blasco, López, Berzosa, 
Maícas, Eced y Fé l ix . 
Le ída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, el señor secreta-
as 
que en 
ascendieron a 14S.277-66 pesetas. 
6.11 El Ayuntamiento consig-
nará necesariamente en todos los 
presupuestos para el servicio de 
amort ización e in terés de estas 
obligaciones, la suma que corres-
ponda con arreglo a la tabla apro-
bada y a las obligaciones puestas 
en c i rculación. 
7. a El Ayuntamiento se obl igj 
a gestionar que estas obligaciones 
sean consideradas como valores 
públ icos. 
8. a Estas obligaciones será; : 
admitidas por su valor nominal 
como fianzas, garan t ía o depósi to 
a responder de las subastas y con-
tratas de los servicios y obras del 
Ayuntamiento de Teruel. 
9. a La negociación de las mi l 
quinientas obligaciones t endrá 
lugar por medio de suscr ipción 
pública en la fecha y forma que 
oportunamente dv-terminará el 
Ayuntamiento. 
10. El tipo de emisión será a 
la par. 
11. L ' i suscripción será a t i tu-
lo irreductible, ce r r ándose por 
consecuencia en el mismo instan-
te en que sean solicitados pedidos 
i que cubran la totalidad de las dos 
- 3.a Las obligaciones que se , mi l quinientas obligaciones ofre-
crean devenga rán el seis por cien-! * la suscr ipc ión , M i viéndO-
to de in te rés anual libre de i m -
puestos presentes y futuros, pa-
gadero por trimestres vencidos a 
la presentación del cupón corres-
pondiente. 
4.a Serán amortizadas a la par 
en el periodo máx imo de cincuen-
ta años y comenza rá a contarce 
desde ,1.° de enero de 1931. 
La amort ización se rea l izará 
por medio de sorteos públ icos se-
se por consiguiente los pedidos 
por riguroso orden cronológico y 
quedando excluido por tanto el 
prorrateo. 
Depos i t a rán en el momento de 
la suscr ipción el 25 por 100 de la 
cantidad que se suscriba; el otro 
25 por 100 a los seis meses; el 
otro 25 por 100.a los seis siguien-
tes y el ú l t imo 25 por 100 a los 
otros otros seis, devengando inte-
mestrales, que se ce leb ra rán : uno ¡ reses ún i camen te la cantidad que 
el dia 15 de junio y el otro el día 
15 de diciembre de cada año o los 
siguientes si fueran festivos, ante 
I la Comis ión Permanente, con asis-
tencia de los señores secretario e 
interventor del Ayuntamiento. 
; A tal efecto se colocarán en un 
\ bombo todos los n ú m e r o s corres-
• pondientes a los t í tulos que se 
' hallen en c i rculación en la fecha 
del sorteo. El resultado del sorteo 
se publ icará en los diarios de la 
localidad y en el «Boletín oficial» 
de la provincia. 
Sin perjuicio de las amortiza-
I clones semestrales ordinarias el 
I Ayuntamiento se reserva la fa-
cultad de verificar amortizacio-
nes totales o parciales extraordi-
narias, que se a n u n c i a r á n al pú-
blico con, tres meses de antela-
ción. 
desembolsen. 
12. El Banco o entidad en que 
tenga lugar la suscr ipción h a i á 
público a la t e rminac ión de la 
misma, o antes Í i hubiere sido ya 
cubierta, el resultado que la pro-
pia suscr ipción haya alcanzado. 
BASES DEL CONCURSO DE 
ASÉGÜRAMIENTO DEL 
EMPRÉSTITO - -
lAl Este concurso >e convoca 
entre. Bancos o entidades de cré-
dito para c o n t r a t á r la negocia-
ción mediante suscr ipción publi-
ca, de 2.500 obligaciones del «Em-
prést i to de la ciudad de Terue l» , 
de 1929, cu3ras carac te r í s t i cas y 
condiciones constan en las Bases 
generales para la emisión de di -
cho E m p r é s t i t o . 
2.:l E l presente concursó se 
Isi i É i El i i i 
(hdo no tendrán d é r j 
mular reclailíació^ de 
clfse v por nmo-ún c o i w " " " ^ 
este concurso 
or el Hecho de , 
Olll 
, H C()mÍ>1lón n 
cipal no se obliga ;< ] ^ 
JLU 1 oto%,r y 
iC;,í 1 a nÍh"Ün C0^ urlf -n consideración al ií; 
por ciento ofrecido en 
de comisión de secvUm n lc%¡ 
circunstencias que en la D 1 
ción (.frezcan,quedandoelAP1 
tamiento en plena liberN 
aceptar la proposición què rA 
dere más conveniente,^¿f 
las bases de este concurso h 
no aceptar ninguna, si asilo 
ma oportuno, sin que pe-
suña clase 
10. La entidad o entidad^, 
judicat ,rias del Empréstito 
obligan a recoger del \ m 
miento y éste a entregarles 
tí tulos definitivos o provisión^ 
Teruel de 1929». 
3 a Las propuestas o proposi-
ciones versa rán ' sobre el porcen-
taje de la comisión de seguro, in-
cluidos los gastos de publicidad, 
quedando, por tanto, las entida-
des concursantes en libertad de 
fijar la comisión de seguro, si 
bu-n d e t e r m i n a i á és ta con p^riec-
ta car idad, vei sando la oferta so-
bre el valor nominal de los 2.500 
tí tulos que han de ser cbjeto del 
seg-uro. 
4. ;l Se rán de cuenta del Avun- j PuedHn los concursantes „„ 
tamiento los siguientes gastos del |clerecho a indemnización del 
Emprés t i to : Impuesto de dere-
chos reales y t imbre correspon-
diente a los t í tulos que se emitan 
y resguardos provisionales, en su 
caso, que la ope rac ión de sus-
cripción púbiic » requiera, corre-
taje oficial de la emis ión de losjqtie les correspondan, con tn 
Corredores de Comercio, comi-! total importe, al tipo deddjiil 
sión de seguro y confección de 1 eión deduciendo la comisión 
los t í tulos del E m p r é s t i t o . • afianzamiento convenid,! -
5. a A este concurso podrán ' porte de la garantía refddl 
concurrir todas las entidades ban-. la Base V I anterior, 
carias que funcionen reglamenta- ¡ 11. La entidad o entidate 
riamente, pero en igual de cir- judicatorias de este concu!so(s! 
canstancias podrán ser preferi-
das, a juicio del Ayuntamiento, 
las que operen dentro de esta lo-
calidad y que en mayor grupo 
bancario se comprometan a sus-
cribi i la total emis ión dentro de 
la capital y plazas baacarias eje la 
provincia. 
6. a Las proposiciones irán acom-
pañadas de una f ianzi del 5 ;-or 
100 en efectivo o deuda del Esta-
do, a d t v Iver una vez se hayan 
pagado al Ayuntamiento los títu-
los adjudicados. 
7. a La apertura de los pliegos I quedarán 
presentados t e n d r á lugar el pri• | t í tulos. 
Terminada su 
veinte señal ¡idos 
obligan a abrir una caenft» 
rriente al Municipio poraq^ 
cantidades procedentes de lat 
cripción qu'í éste no necesité i 
momento, al interés máxiiwfi; 
rija por el Consejo Superi»Éi| 
cario. 
12. El Ayuntamiento mk 
parcial o totalmente ai Banco 
Banc os adjudicatarios el seif 
de pago de cupones v íit 
omortizados del Empréstito, 
nando una comisión de cajad 
medio por 100, comisióndelai 
libres l^s tenedor^  
aceptan 
con élir-teres 
S1"' 
mer día laborable siguiente a los I l u S tectuia, 
presen.! aprobadas ambas Base^J 
tación de proposiciones ante la j ^ t o seguido la a^0,li ¡p| 
Comisión de Hacienda presidida p m p ^ ^ y 0' ! ^ ' 
por la Alcaldía y con asistencia iz0 de 50 anos 
de los señores secretario e Ínter- 6 por 100 sin impuesc^ 
ventor de fondos de la Corpora-1 dose por la ^ 0 ^ 1 ^ , , , quei' 
ción, l levándose la proposición | la canti d ac ai 
que resulte m á s favorable a jos i araortizai"se'. J .a 1 ,^0 • • , , •. , i Arf-o SL-O'uido se ll-v intereses municipales o bien la j J » 
propuesta declarando desieito el i S50"- _ ^ 
concurso, caso de no presentarse; j H Comisión n o ^ ' ' ' | 
ninguna oferta que merezca su : O ^ I C H L . - Q . actos de l'1 
I Aragonesa esta c aceptac ión, a la Comisibn muni-
cipal Permanente, a las 24 horas 
de celebrarse la reunión de la Co- ¡ ^ ~ i\sensio y Lóp^-
misión de Hacienda antes aludi-
da. La Comis 'ón Permanente re-
so lverá en definit iva. 
8.a En caso de que sea decía; 
r; do desierto el concurso, los pro-
ponentes que a él hubieran acu-
les señores 
vo 
Delgado nWl 
En breve se po ndrán^ 
ale del «tiV \rt:v>A. 
MANZANEÉ 
Las obligaciones en cartera no anuncia por t é rmino de 20 días 
en t ra rán en ios sorteos de amor- hábi les acontar desde el día si 
t ización. Se entiende por tales las gu íen te al en que se publique este 
que no se hayan dado a la ctrcu- anuncio en el «Boletín oficial» de 
laçión. j la provincia, durante cuyo plazo 
i Los t í tu los que resulten amor-1 podrán ser presentadas las propo-
tizao.os se r eembo l sa rán a partir si clones que se formulen, en la 
del día 1.° de ju l io y 1.° de enero . Secre ta r ía ^el Avun ta miento, dU-
, siguiente al sorteo, desde cuya | ran te las horas hábi les de oficina, 
1 lecha dejarán de. devengar in-1 en sobre cerrado y lacrado di i igi-
; t e rés . i do a hi Alca ld ía -Pres idenc ia , y 
• 5.a Esta eniísión t endrá como j expresando en la cubi-rta del 
ga ran t í a determinada el producto ' mismo: «Proposición pam el con-
f HlHli^ iiiiiiiltiliiiliiiitiiiiíi'KH (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiimiiiiin'iiniiiiiiiniininii1 
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L A 
AGRICULTURA Y LA IN-
DUSTRIA 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
I8 inteligencia, el capital y el 
r ' ^otan los minerales que 
tr iraleza proporciona espon-
i g S . y e l t r a b a i o . e . c a p i -
la inteligencia aplicados al 
^ Hvodela tierra aumentan su 
dad y la colocan en condi-
oductos indefini-
res y mejores cosechas alejando 
todo temor de agotamientos aná-
logos a los que la ext racción del 
mineral tienen por fin inevitable, 
aunque remoto. Las demarcacio-
nes mineras de m á s valor tienen I mient0 cuenta pocos años ha co-
que aumentan de valor a medida 
c^ ue con m á s intensidad se explo-
tan. 
. De aquí el que, no sea teoría 
vana, ni loca p r e s u n c i ó n colocar 
en primer t é rmino la riqueza 
agl'ícola pecuaria, los hechos con 
sus realidades la sancionan con 
cuantos razonamientos puedan 
aducirse. 
Las naciones cuyo engrandeci-
que empobrecerse en plazos m á s 
o menos lejanos, según la act ivi-
dad con que se exploten; el valor 
de las parcelas que anualmente 
reciben enmiendas y abonos que 
las enriquecen, no tienen fin po-
Alternativas de cultivo, a base de re-
molacha azucarera y medio de inten-
sificar la producción de ésta por uni-
dad de superficie 
Los 83.004.000 quintales métr i -
cos producidos en el año 1925-26 
se reparten del siguiente modo; 
Europa (excepto Ru-
sia 63.330.000 
Amér ica . 9.812.000 
Asia v Oceania 34.000 
ctura: 
ases, 
3i:tÍZaGÍÓ! 
indose m 
el ir-tei 
uai que 
ievaní 
de 1'» 
0 
o al 
rZ. 
clones de dar pi 
daniente. 
Los productos agrícolas, éter-
emente cien ero del circulo que 
est.lblece entre la a tmósfera y el 
uelo. por los animales, y las plan- sible: aquellos son riquezas pasa 
lasaran sin perder un solo ele-1 jeras, estas son riquezas estables 
mento, no se destruyen, cambian, 
si, de forma sin cerar, y esas evo-
luciones para nada afectan a su 
existencia. 
Las minas laboradas proporcio-
nan al hombre los t( soros t scon-
didos en la t ierra, hacen que sean 
disponibles fuerzas que sin esos 
trabajos no lo serían; pueden au-
mentar su producción de año en 
ano, siendo un motivo creciente 
de prosperidad que tiene un lími-
te en su desarrollo; todas esas 
grandezas de la minería no ss 
hacen masque a espensas de la 
riqueza natural que se agota, y 
una vez apurado el úl t imo filón, | T o t a i no cumprendien--
esos tesoros no vuelven a encon-¡ do a Rüsia> ^ 73.176.000 
tm-senunca,desaparecieron para' pusia _ _ 9.828.000 
siemqre. E l bienestar que produ-1 
cen no es duradero para la vida ¡ ï c t a l ^ n e r a l . . . . . . 83.004.000 
e^ la humanidad, aun cuando be-j Como resumen exponemos los 
ne.icia generaciones enteras. siguientes datos; 
Las cuencas de mayor riqueza ! A ñ o s 1919-21; 
seconsumen,noquedandode ellas I Superficie ocupada por caña de 
mas que el recuerdo, los escoria- azúcar ; En el mundo, 3.300.000 
hec t á r ea s ; en España , 2.563. 
Superficie ocupada por remola-
cha azucarera; 2.000.000 hectá-
reas en el mundo y 60.000 en Es-
paña, 
Totales: 5.300.000 y 62.563. 
Producción de azúcar ; 
Procedente de la caña; Quinta-
les mét r i cos , 129.000.000 en el 
mundo, 3^  85.000 en España . 
Procedente de la remolacha: 
60 000.000 en el mundo y 1.870.852 
en España . 
Tofales; 189.000.000 y 1.955.852. 
Años de 1922-25; 
Superficie ocupada por caña de 
azúcar : 3.300.000 hec t á reas en el 
mundo y 2.563 en E s p a ñ a . 
Superficie ocupada por remola-
cha azucarera; 2.184.266 en el 
segui rá a i mundo y 70.222 en España . 
menzado por alcanzar una gran 
prosperidad agr íco la pecuaria 
aunque con frecuencia se desco-
nozca su importancia, por los que 
no buscan con d e t e n i m i e ñ t o s los 
or ígenes del bienestar consegui-
do. \ 
Luis J U S T O Y M O R A N A . 
( C o n t i n u a r á ) 
E L NUEVO CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 
( C O N C L U S I Ó N ) 
mas activa 
menor se rá el 
eslos pozos y las simas la rui-
1111 de un poderío que desapareció 
desperanza de volver j amás a 
reconstruirse. Cuanto 
^ e x p l o t a c i ó n 
P'^de su existencia, 
/ ¡ ^ f i c u l t u r a primitiva puede 
^ . a gún parecido con las mi -
lo 10 ^ '"ne aunque muy remo-
aDL0S Slstem^ estensivos que 
s ^ n parte de la fertilidad del 
. ; mas hoy ya es distinto por 
C o :;UÍdò Por el cult i 
dem.- n0' Produce sin cesai 
anda el máximum de cose-
la 
terre-
%peQ1];ñ liJCUUr tlempo y 
"o;eS1naestensión de 
P n S ^ 1 ^ 1 ^ Una «c£ivi-
I w ? ^,ri esquilmarla, la 
^ l a b r a d 
0secha 
ciando frutos 
siglos 
f 
la 
proauciendo 
y con es-
i S q u ^ f 1 ^ ? social sin te-
^ ^ q u e s u i n d u s t r ü 
a .2:0 ten 
a es-
,sele 
ilota. 
»can ya tan 
2a • i el 
^ dia 
0Pi0(3u 
««cion exigie-
, n j rS . que ha 
sueVmmaS de mayor 0' en cambio, me-
la intensidad del 
^ cada vez mavo-
Totales: 5.484.266 y 76.940. . 
Producción de azúcar : Proce-
dente de la caña, 151.92v5.500 quin-
tales mé t r i cos en el mundo y 
81.064 en España . 
Procedente de la remolacha; 
en el mundo 69:699.750 y en Es-
paña 2.004.531. 
Totales; 221.625.250 y 2.084.595. 
Todos los antecedentes n u m é r i -
cos expuestos indican la gran i m -
portancia y la riqueza que supone 
la producción azucarera mundial , 
y sirven para darse cuenta de la 
proporc ión en que España inter-
viene tal riqueza, en relación con 
su población, producción y con-
sumo, comparada con otros países 
europeos y americanos: 
T a m b i é n se ha visto por otra 
parte la importancia que tiene en 
España el disponer de la remola-
cha azucarera para el cult ivo de 
regad ío , hasta el punto de que 
sin ella no se hubiera podido, sin 
duda, solucionar la crisis que en 
él se hubiera presentado, dedu-
ciéndose de todo ello que debe 
protegerse por todos los medios 
posibles, e impulsarse, la indus-
tria de la fabricación del azúcar 
de remolacha, ya que ésta es la 
única compradora de dicha raíz. 
Pero ha de hacerse estableciendo 
normas para que, si bien quede 
garantizada la indús t r i a de que 
los enormes capitales que tiene 
invertidos y otros que hayan de 
invertirse, tengan su remunera-
ción y nunca peligren por temor 
a pérd idas , t ambién el cultivador 
de remolacha tenga igualmente 
la suficiente ga r an t í a para que su 
trabajo y su capital alcance el 
beneficio que le corresponda, de 
modo que pueda v i v i r no pobre-
mente, resultando un instrumen-
to mal pagado de la industria, 
sino con todo el desahogo que1 
merece quien labora como él para 
el bienestar del país . 
A este efecto debe analizarse en 
cada comarca el verdadero coste 
de producción de la remolacha 
azucarera, para que con todo el ! 
margen que debe añad í r se l e con 
el f in de que resulte el beneficio a 
que tiene derecho el cultivador, 
se señale el precio a que las fábri-
cas hayan de adquirirla, sin que 
esto "quiera decir que és tas no 
obtengan a su vez la remunera-
ción debida. 
En brevese p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO* de 
M A N Z A Ñ E R A . 
L a importante revista «Agricul-
tura* publica acerca de tema 
tan interesante los siguientes 
j u i c i o s : 
Es plausible, desde luego, la 
idea y la or ientac ión de reformar 
y modificar las arcaicas e incom-
pletas normas legales que regu-
lan actualmente ios contratos de 
arrendamiento de fincas rús t icas . 
Pero es menester advertir a los 
que en definitiva han de decir su 
ú l t ima palabra, dictando el opor-
tuno Real decreto, que no o lv i -
den que el orecepto ha de obligar 
a fincas que suman, como hemos 
dicho, 16 millones de hec tá reas y 
que, por estar repartidas por toda 
España , representan costumbres, 
necesidades, exigencias y moda-
lidades muy diversas, contra las 
cuales no se debe i r . 
Cier to que la Ley no puede ni 
debe recoger todas las variantes 
de este contrato; pero cierto tam-
bién que no debe ence r rá r se le 
dentro de estrechos moldes, en 
los que no quepa toda la gran va-
riedad de arriendos que la cos-
tumbre ha venido practicando y 
consintiendo, con satisfacción y 
contento de comarcas enteras; 
que ya que la Ley no las ampare, 
i que deje, al menos, que la supla 
, el Derecho consuetudinario. 
Por eso pedimos flexibilidad y 
amplitud en, las bases o ar t ículos 
que han de definir las nuevas nor-
mas del contrato de arrendamien-
to de fincas rús t icas . 
En el pro37ecto de Real decreto-
ley redactado por la Sección sép-
ma de la Asamblea Nacional, se 
dice, en su ar t ícu lo 4.°: «Cuando 
en un contrato se hubiere concer-
tado un precio, merced o renta 
notoriamente abusivos en rela-
ción con los arrendamientos dé la 
comarca para fincas y cultivos 
análogos , 3^  desproporcionados 
con las posibilidades de produc-
ción de la finca y el valor de los 
frutos, podrá ser pedida su anu-
lación por el contratante que se 
considere perjudicado, ante el 
Juz >;ado de primera instancia del 
part í o, dentro de los seis p r i -
meros meses de vigencia del con-
trato.» , 
Pues bien, suponemos que el 
s eño r ministro del Trabajo refle-
x i o n a r á sobre la trascendencia y 
ÜÍÜZÜÜÜÜÜ de lo que en ese ar t ícu-
lo se contiene. Fí jese que en la 
m a y o r í a de los contratos de arren-
damiento de fincas rús t icas só lo 
podemos enterarnos material y 
p r ác t i c amen te de las produccio-
nes de la finca y del valor de sus 
frutos, cuando estos frutos se ob-
tienen, y ya sabemos que los pro-
ductos de la t ierra exigen prepa-
ración del terreno (que se lleva 
meses); requieren siembra, naci-
miento, desarrollo y m a d u r a c i ó n 
dé tales frutos (que también se 
lleva meses), ocupando entre to-
dos estos aspectos del cul t ivo mu-
I cho más tiempo que el plazo má-
ximo de seis meses que el pro-
yecto seña la como l ími te para 
poder reclamar dentro de él en 
contra de la renta concertada, 
cuando aquél la fuese notoriamen-
te abusiva. 
Conseeuencia: El colono antes 
de arr ndar finca alguna, procu-r 
ra rá—y hará bien—ser parco ken 
la renta; porque si se equivoca y 
nota la equivocación después de 
los seis meses de la firma del con-
trato, entonces la Ley (fijarse 
bien en lo absurda e inmoral que 
había de resultar esta injusticia) 
k d i r ía que ya no es hora de re-
clamar, que para hacer justicia y 
reparar abusos había que ejercer 
la r ec l amac ión dentro de los p r i -
meros ciento ochenta días de v i -
gencia del contrato. 
Esto confiamos en que sólo se 
queda rá en proyecto. No creemos 
que pueda haber precepto alguno 
que se funde en el contrasentido 
ét ico 3T moral de obligar a una de 
las partes contratantes—pasado 
un plazo que, a d e m á s , es imprac-
ticable, según hemos demostra-
do—a tolerar el abuso y la explo-
tación sin remedí o legal para re-
parar esta a n o m a l í a . 
Sinceramente creemos que el 
plazo de seis meses es improce-
dente y debe desapajecer, dejan-
do a los contratantes el camino 
abierto para deshacer los errores 
o los atropellos que en el contra-
to se pudieran haber cometido, 
en el momento que aquellos de-
fectos se notaran. Esto es lo sen-
sato; lo otro, si prevalece, se rá 
legislar en contra del contrato de 
arrendamiento. 
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S U C E S O S 
Niño aíropellado por una bicicleía 
Comunican de Hí jar que cuan-
do se d i r ig ía a La Puebla de Hí-
j a r montado en su bicicleta el j o -
ven Pedro Gal ve Peguero, de 16 
años , al llegar al k i lómet ro 72 de 
l a carretera de Zaragoza a Caste-
l lón a t ropel ló con la m á q u i n a , 
por salirle de improviso y sin que 
pudiera evitarlo, al n iño Pascual 
G á ' v e z Blasco, de 4 años , produ-
c iéndole una herida en la frente, 
calificada de leve. 
De l suceso se dió cuenta al Juz-
gado. 
Vuelco de un auto-
móvil con heridos 
Ayer , en la carretera de Va-
lenc ia , t é r m i n o municipal d e 
Puebla de Valverde, volcó un au-
tomóvi l de turismo, m a t r í c u l a de 
Madr id , n ú m e r ó 30.034 propiedad 
de don Jo sé Redón , y conducido 
por el chófer Francisco P é r e z 
Muñoz , resultando heridos d e 
cons iderac ión sus ocupantes don 
José Redón , de 47 años de edad, 
natural de Madrid , y su esposa 
d o ñ a Juana Lebea, de 43, de na-
cionalidad francesa, y leve • el 
conductor P é r e z Muñoz. 
Los heridos fueron trasladados 
a Teruel y llevados a la Cl ínica 
del doctor Teresa quien les atien-
de en su cu rac ión . 
E l coche tuvo desoerfectos 
Ignoramos las causas del vuel-
co. 
G a c e t i l l a s 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 23'7 grados. 
Mínima de hoy, -j-7l4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, «SB^. 
Recorrido del viento, 2 kilómetros. 
ORGANOS—El organero de Gua-
dalajara, que se halla trabajando en 
Torno (Teruel) ofrece trabajos econó-
micos, aprovechando esta ocasión, 10 
•mismo en órganos que en armonios y 
píanos. 
Avisos: Iglesia de Torno. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
E C O S 
T A U R I N O S 
E l Club Vi l l a l t a recibió ayer 
el siguiente telefonema: 
«Villares, buenos; Vi l l a l t a i n -
menso, oreja, el delir io». 
Bienvenida ha completado de-
finitivamente su cuadrilla. 
Lleva de a caballo al veterano 
Carriles (Manuel) y a Chavitos, y 
de infantería a Antonio García 
(Bombita V I ) , a Boni y a Manuel 
Navarro. 
Los dos primeros i rán ya ofi-
cialmente, a cuyos efectos se han 
despedido de sus antiguos jefes, 
Gitanil lo de Triana y Márquez , 
respectivamente. 
' La entrada de Boni ha obliga-
do a Bienvenida a prescindir de 
Miguel i l lo , el cual i rá ahora con 
la cuadrilla de Pepe y Alfredo. 
T a m b i é n en la cuadrilla de V i -
cente Barrera hay una baja,'la de 
Mella. 
No sabemos todav ía quién sus-
t i tu i rá a Boni en la cuadrilla de 
Márquez , ni a Mella en la de Ba-
rrera. 
A formar parte de la cuadrilla 
de F e r m í n Espinosa, «Armil l i ta-
chico/, ha entrado el banderille-
ro de Gitanil lo, Carrato. 
Ha dejado de pertenecer a la 
cuadrilla de Valencia I I el exce-
lente peón Fernando Ruiz (Gue-
r r i l l e ro) . 
Con ocasión de las continuas 
M A NA N A 
Notas militares 
Lunes. 23 septiembre ^ 
R e g i s t r o 
Pasó el día de ayer en Valen-
cia el arquitecto municipal don 
José Gimeno. 
— En compañ ía de.su esposa sa-
lió para la ciudad del Tur ia , el 
abogado don Pascual Serrano. 
— Hoy saludamos al profesor ve-
terinario de Puebla de Valverde 
don Joaquín Tero l , quien l legó 
a c o m p a ñ a d o de su bella hija. 
— M a r c e ó a Vil la lba Baja la be-
lla señor i ta Rosario Garc ía . 
— En el r áp ido del sábado l legó 
a esta capital con su distinguida 
familia el ingeniero, profesor j u -
bilado, de la Escuela de Inge-
nieros A g r ó n o m o s , don Vicente 
Crespo. 
— En Albar rac ín dió a luz feliz-
mente una niña la esposa del juez 
de 1.a Instancia de aquel partido 
don Jo sé Boronat. 
Enhorabuena. 
— Hál lase en Teruel, para regre-
sar m a ñ a n a a Valencia, el méd i -
co-odontólogo don Manuel V i -
l íén. 
~ De Manzanera, después de pa-
sar una temporada en aquella lo-
calidad, r egresó la familia de don 
Desiderio Silves. 
— Llegó de Mon real del Campo 
el propietario don Fidel G ó m e z 
broncas que recibe Cagancho, va I pastor 
por los per iódicos la siguiente 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Bajo la presidencia del señor 
gobernador se ha reunido esta 
m a ñ a n a la Comis ión permanente 
de la Junta provincial del Ins t i tu-
to de Higiene para tratar de la 
adquis ic ión de terrenos y cons-
t r u i r el edificio donde ha de insta-
larse el mencionado Instituto. 
Por no llevar en su vehículo la 
placa acreditativa del p a ç o de la 
Tasa de Rodaje, ha sido denun-
ciado el vecino de Mart ín del R ío 
Juan Millán Escriche. 
E l señor director general de 
Seguridad participa haber sido 
autorizada la p royecc ión de las 
pe l ículas tituladas « R a p s o d i a 
H ú n g a r a » , «Asfalto», «Re torno al 
hogar» y «Looping The Loop», 
propiedad de la Casa Universum 
F i l m . 
anécdota del llorado Joselito: 
«Le decía una dama principal : 
—¿Cómo no tiene usted miedo a 
los toros, en la plaza? 
—Porque un clavo saca otro 
clavo. No se les tié mieo a los to-
ros, por mieo ar público. . .» 
Z O Q U E T I L L O . 
El primer aniver-
sario de la catás-
trofe de 
Novedades 
Madrid, 23.—Al cumplirse ayei 
el primer aniversario dis la catás-
trofe del teatro de Novedades de ! de^a bella señor i ta turolense Nie 
— A Zaragoza m a r c h ó la bella 
señor i ta Angeles Gargallo. 
— De Valencia l legó don Jo sé 
Romeu, del comercio. 
— Llegó de Madrid la profesora 
de esta Normal de Maestras doña 
Pr imi t iva del Caño . 
— Regresó de Allepuz doña Pi-
lar Soto de Lara, con su bella 
hija Rosario. 
— Ha regresado de viaje de ser-
vicio el delegado gubernativo, 
capi tán don Francisco Zorita. 
— Salió pàra Torremo^ha la gen-
t i l señor i ta Julieta Latorre. 
— A y e r en la iglesia de Santiago 
se ce lebrú el enlace matrimonial 
esta corte, se ce lebró en la igle-
sia de San Pedro una misa en su-
fragio de las v í c t imas . 
Asis t ió al piadoso a c t o el 
Ayuntamiento en pleno, las auto-
ridades y mucho públ ico . 
D e s p u é s de la misa una comit i -
va se dir igió al Camposanto don-
de depositaron cwonas y se rezó 
un responso. 
Higiene y Sanidad 
Pecuaria 
Se declara oficialmente ext in-
guida la enfermedad del mal ro-
jo en el t é r m i n o municipal de A l -
dehuela. cuya existencia fué de-
clarada el dos dé agosto ú l t imo l lón Parisiana. 
ves Aspas y el joven don Pedro 
Arce. . 
Terminada la ceremonia nup-
ctal, a la que asist ió g r a n concu 
frénela, se verificó un refresco en 
el Casino Mercantil . 
Los novios, a los quejdeseamos 
muchas venturas, salieron ea via-
je de bodas. 
Inspección de Vi-
gilancia 
Por el señor gobernador c i v i l 
le ha sido impuesta una multa de 
15 pesetas al vecino de esta ciu-
dad Víc to r Ade l C e b ñ á n , por 
promover un escándalo en el Sa-
^or Real decreto de 21 del ac-
tual se dispone lo siguiente: 
1.° En lo sucesivo el ingreso 
en el Cuerpo de Veterinaria m i -
li tar, se h a r á mediante oposición 
y con el empleo de veterinario 
segundo, asimilado a teniente. 
2.0 Tanto a este personal como 
al que hoy integra este Cuerpo, 
se les c o n c e d e ? á el pase a la si-
tuación de reserva en las condi-
ciones que p r e c e p t ú a , para los de 
Sanidad en sus dos ramas de Me-
dicina y Farmacia, la base octava 
de la ley de 29ide jun io de 1918. 
En a t enc ión a los servicios ex 
traordinarios prestados en el des-
e m p e ñ o de su cargo por el exce-
l en t í s imo s e ñ o r don Miguel Pr i -
mo 'de Rivera y Orbaneja, mar-
qués de Estella, presidente 
Movimiento 
senos facilita hoy 
municipal: 
Nacimientos Lee 
Sánchez, hija de J u 7 ^ 0 % 
Carmen Martín G i > l : 
Miguel y de Mai 
o más I 
y 
de 
Alejandro y d 
ascual Seb astiár 
ran. 
e Andrea. 
Esmeralda Cercós T 
J o s é y de Juliana. 
Matrimonios.-P.edro Arce per 
p iñán , de 27 años, soltero, ^ 
Nieves Aspas Paricio, de2Ò)Sol< 
tera, en la iglesia de Santiago^  
Defunciones. — Vicente % 
nández Navan-te, de 22 me | 
a consecuencia de eutaruis.-D, 
mici l io , Ronda 4 de agosto 
T ^ 
Juan Castán Alegre de 3 
a consecuencia de fiebres parat, 
años 
del If icas.-San Andrés, W 
Conseio dé ministros, y m á s en j Mar ía del Rosario 
particular, dada la índole de la | Sánchez, de barrete lo anos, soitpri. 
condecorac ión de que se trata, en ! consecuencia de menin? 
re lación con l i o r ien tac ión que !dea.—Juan Pérez, 13. 
tan acertadamente ha sabido i m -
buís 
p r i m i r al Gobierno en las rela-
ciones con A m é r i c a , de cordial 
Inteligencia con las Repúb l i cas 
de origen hispano, que culminan-
do en la ce lebrac ión del Certa-
men Iberoamericano de Sevilla, 
del exponente de los prestigios 
de la raza se refleja en constantes 
aproximaciones y muestras de 
fraternal in t imidad con aquellos 
países . 
S. M . el JRey (q. D . g.) se ha 
servido disponer que la conce-
sión del Collar de Isabel la C a t ó -
lica,, que en a tenc ión a dichas cir-
cunstancias le ha sido otorgado 
con fecha 21 de jun io , se conside-
re comprendida dentro del bene-
ficio establecido en el p á n a f o 
tercero del a r t í cu lo 13 de la ley 
de 2 de septiembre de 1922. 
Ausen tándose de esta plaza au-
torizado por el exce len t í s imo se-
ñor capi tán general el i lus t r í s imo 
señor gobernador militp.r 'don I s i -
doro Ortega en el d ía de hoy hace 
entrega del despacho del gobier-
no mil i tar . Zona de Reclutamien-
to y Junta de Clasif icación al te-
niente coronel don J o s é Iturralde 
Carbó que por ordenanza le co-
rresponde. 
Ramona Pérez Mateo, de B 
casada, a consecuencia de 
tud.—Villaspesa. 
sene 
Obsequio al Co-
medor de Caridad 
Las Sociedades c inegét icas «Los 
Aguanaces» y «Diana» han rega-
lado cada una de ellas un buen 
lote de conejos al Comedor de 
Caridad. 
En nombre de la Asociac ión de 
Caridad, y en el de fos pobres, 
les damos a ambas Sociedades las 
m á s expresivas gracias por su ob-
sequio. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Por la Dirección general de 
Deuda y Clases Pasivas seleè 
clara con derecjio a la pensióais 
625 pesetas a doña Josefa Tor 
Maza, huérfana del cap i tó 
Apolonio Torres Aserfsio, abona-
ble por esta Delegación desde á 
9 de febrero de 1929 
Se ha reintegrado a su destiiw 
terminado su permiso, el conta 
dor de 4.a clase don Gregorio 
H e r n á n d e z Colet. 
Libramientos puestos al cobro 
S e ñ o r presidente de lajuntade 
Protección a la Infancia, l.OOT 
setas. 
S e ñ o r presidente de la Junta 
provincial de Abastos, 2.666. 
S e ñ o r jefe de la Prisión provin-
cial , 27í64. 
D o n Juan Arsenio Sabino, pe-
setas 14.353'18. 
D o n Nicolás Monterde, 9.6^ 
D o n Natalio Ferrán, óIOl77. 
Don Manuel Perales, 937'& 
S e ñ o r jefe de Telegcafos./^l0 
Don Manuel Félix, 24.511 -^
En el «Boletín oficial 
se publica una circular de 
minis t ración de Rentas i 
sobre Urbana 
mienda su lectura a 
de W 
fiscal y sel eco-
Ios dis"-'103 
municipales interesados. 
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U N C I " A N 
Informes personaie 
dos, en toda España y 
io .-Cert i f icados d e P e n ^ 
t ima voluntad en ¿4 horas-
cas, Patentes. ~Compr^en r 
fincas rúst icas: Hipotecó 
Í00anual.-Cumplímíeíltí7 
Cortos.—Casa fundada ^ ^ 
Director: Antonio O r f ó ^ 
ciados 64.—Madrid. 
23 septiembre A A N A ina 5 
f raus se inauguró solemnemente 
^ el monumento a Costa 
àe\ presidente.-Regreso del ministro de Justícia. 
p¡scurs0 artículo que concedía a los Centros priva-
5e£lerj?c de Enseñanza determinadas facultades. 
A PALACIO [ monumento del gran polígrafo dos VISITAS 
•A 23 —Esta mañana es-
Madllpalacio cumplimentando 
tuV0 « r e * el doctor Varela, que 
"^t ^ s gracias a S . M . por el 
^ ue el rey había mostrado 
^teré'qei curso de las lesiones 
4 ,,¿1 sufrió en un accidente 
^ t S en'a Granja. 
pTdocto Varela se hallaba ya, 
dijo a los periodistas, total-
mente restablecido. 
de 
según 
:resta 
También visitaron al rey el em 
:. j. de los Estados Unidos: y 
el jefe superior de aeronáut ica se-
lorKindelán. 
PROCEDENTE DE 
GRAÜS 
Madrid, 2 3 . - Procedente d e i 
Graus, donde asistió con el jefei 
e^l Gobierno a la inaug-uración ^ivera> 
^eí monumento a Costa, regresó i 
¿oy a Madrid el ministro de Justi-
na y Culto. 
Despachó por la mañana con 
los directores ganerales de su de-
partamento. 
Como no tenía que despachar 
con S. M. el rey, inmediatamente 
marchó a Torrelodones donde ha 
çasado, como se sabe, una tem-
porada. 
EEÜNIÓN DE PONENTES 
EN EL SENADO 
Joaquín Costa 
En el acto de la inaugurac ión , 
el alcalde de Graus leyó unas 
cuartillas expresando la grati tud 
del pueblo por la presencia en 
aquel acto del jefe del Gobierno, 
dérpac i f i cador de Marruecos. 
Luego expuso la significación 
del acto que se celebraba, en-
salzando la memoria del insigne 
a ragonés Joaquín Costa. 
A cont inuación habló el presi-
dente de la Diputac ión de Hues-
ca. 
Hizo resaltar los puntos m á s 
importantes del ideario de Costa, 
tan fecundo en enseñanzas y apli-
caciones, y se felicitó de la asis-
tencia del Gobierno a aquel acto, 
representado en la persona de su 
presidente el general Primo de 
Madrid, 23,—Mañana se reuni-
rán en el Senado los ponentes del 
Congreso de Ultramar. 
Se formarán diversas agrupa-
ciones por países y se des igna rán 
las personas que habrán de presi-
•dirlas. 
EL JEFE DEL GOBIER-
NO EN GRAUS 
ÏNAÚGURACIÓN D E L M O N U -
MENTO A COSTA 
^Madrid, 2 3 . - A su paso por 
cuesca y Barbastro, el general 
Primo de Rivera fué objeto de en-
tusiasta recibimiento por parte de 
autoridades y el pueblo. 
Fué insistentemente vitoreado. 
Al llegar a Graus, la población 
Luego habló el Marqués de Es-
tella que fué saludado con una 
ovación. 
Di jo que ya veían todos como 
el Gobierno ratificaba en aquel 
acto solenme el apoyo que desde 
el primer momento había presta-
do a la idea de levantar un monu-
mento a un rebelde, a un revolu-
cionario. 
Se refirió después al apostolado 
de don Joaqu ín Costa, cuya gran-
deza de alma, tesón en la prooa-
ganda de las ideas reflejaron en 
toda ocasión la sinceridad de sus 
convíciones y amor a España , 
sin que j a m á s estuvieran sus pa-
labras y doctrinas en desacuerdo 
con. la conducta. 
F u é un enamorado de su Patria, 
a la que consagró toda su existen-
cia. 
Como sembrador de ideas, Cos-
Rivera anuncia que el Gobierno 
condecora rá al alcalde de Graus 
y que para la cons t rucc ión de un 
grupo escolar cont r ibu i rá con el 
90 por 100. 
Así que remos—te rminó dicien-
do—honrar la memoria, después 
del acto que celebramos de aquel 
insigne a ragonés que se l lamó 
Joaqu ín Costa. 
Una salva de aplausos acogió 
las palabras finales del presiden-
te. 
En el Casino Principal se cele-
bró luego un banquete al que 
concurrieron 300 personas. 
El jefe del Gobierno salió de 
Graus para visitar el pantano de 
Tarazona. 
La despedida fué grandiosa. 
Después m a r c h ó a Zaragoza y 
Pamplona. 
EL DOCTOR MEJÍAS 
CONFERENCIA EXTEN-
SAMENTE CON DON 
ALFONSO 
Madrid, 23.—Estuvo en Palacio 
conferenciando con el monarca, 
el doctor Mejías, único español 
que fué en el «Conde daZeppe l ín» 
en su reciente viaje alrededor del 
mundo. 
La conferencia con S. M . du ró 
dos horas. 
A la salida del a lcázar , el doc-
tor Mejías dijo a los periodistas 
que había referido a su majestad 
En la provincia de Barcelona, duran-
te unas maniobras en Centellas, un 
mortero mata al cabo de Caminreal 
Luis Romero y a dos soldados más 
Gravísima cogida de Antonio Sánchez. 
Muerte de un espontáneo, en la plaza de toros de Sevilla. 
UNA BOMBA ESTALLA I cero por los mares de Europa, y 
EN LAS MANOS DE 
UN SOLDADO 
Sevilla, 23.—En las maniobras 
que se efectúan en San lúca r la 
Mayor por el regimiento de So-
ria, una bomba que no había es-
tallado al ser disparada, fué reco-
gida por el' soldado Francisco 
González Ruiz, en cuyas manos 
hizo explosión. 
E l soldado resul tó g ray í s ima-
mente herido. 
GRAVÍSIMA COGIDA DE 
ANTONIO SANCHEZ | | 
Madrid, 23.—En la corrida de 
ayer en Te tuán de las Victorias , 
Antonio Sánchez fué cogido por 
su primer toro quedando hor r i -
blemente corneado en el pecho y 
en el vientre. 
El estado del torero es deses-
perado. 
El diestro, a pesar de las cor-
nadas ma tó al toro. 
•Pertenecía el cornúoe to a la 
A m é r i c a . 
MUERTE DE UN CABO 
NATURAL DE CAMIN-
REAL, Y DOS SOLDADOS 
Barcelona, 23.—En las manio-
bras militares que se realizan en 
Centellas éstalló un mortero cau-
sando la muerte al cabo Luis Ro-
mero, natural de Caminreal, y a 
los soldados Vicente Solá y Jaime 
Bolaña. 
También resultaron gravemen-
te heridos el teniente Ferrrer. dos 
sargentos, dos cabos y tres solda-
dos. 
las impresiones de su vuelo aire- ganader ía de ja viuda de Ortega, 
dedor del mundo, dándo le toda 
clase de detalles. 
las 
ofrecí; iun magnífico aspecto. 
Una muchedumbre inmensa se 
^naba en las calles, en laque 
^ i a numerosos forasteros llega-
J ^ e pueblos de la comarca 
Jae varias capitales. • 
•VüelaoScamPanas fueron echadas a 
Ad 
^ á s del ministro de Justi-
^ hallad 
E l méd ico s eño r Mejías hizo 
notar al rey que, al regreso, el 
i «Conde de Zèppelin» var ió la r u -
ta para pasar por Santander y vo-
I lar sobre el palacio de la Magda-
j lena. 
i DEROGACIÓN DEL AR-
iTÍCÜLO 53 DE L A LEY 
DE 19 DE MAYO DE 1928 
Madrid, 23,—Un decreto deto-
na el ar t ículo 53 de la Lev de 19 
ta no ha tenido par en los tiempos de mayo del pasado año por la 
modernos. que se concedían determinados 
TalMav^:an presentes e l ^ n e -
«enti la y numerosas repre-
WvaAyUntamÍent0 salió la co-
m% afaar* •^1^1"86' poco des'* 
al las diez de la mañana , 
Su lema—añadió el presidente 
—de Escuela y Desoensa ha sido 
recogido por el Gobierno de la 
Dictadura. 
Pero además—cont inuó dicien-
do el m a r q u é s de Estella—hemos 
procurado en la obra realizada 
completar la significación de 
aquel lema con una divisa: la de 
a J usticia. 
E l presidente dice que E s p a ñ a 
va por la senda de su engrande-
cimiento, y en tona un canto a la 
Patria común , a quien la Historia 
reserva el puesto que en el con-
cierto de los pueblos de justicia 
le corresponde. 
Los periodos del presidente can-
t?ndo la> grandeza de E s p a ñ a 
arrancan v í to res a la mu l t i t ud , y 
la banda de música tocarla Mar-
cha Real. 
E l momento es emocionante, i 
Por ú l t imo el g-eneral Primo de 
derechos a Centros de enseñanza 
I privada, como la Universidad de 
Deusto y otros. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
JOSE SERAFIN HERNANDO 
Joa W n Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Api 
dación método Asuero. — Diariamente de doce a una, 
^ e t n á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
TALLER 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
y pesaba veintinueve arrobas. 
MUERTE DE UN «ES-
PONTANEO» 
Sevilla, 23.—En la corrida de 
ayer se echó al ruedo un aficio-
nado, conocido por «El niño de 
San Román» , siendo cogido y fa-
lleciendo media hora después . 
UN LARGO CRUCERO EN 
EL BUQUE ALEMÁN^ 
«BREMEN» 
Madrid, 23.—Él doctor Loren-
zana Agui lar sa ld rá de E s p a ñ a 
para embarcar en el «Bromen», 
con el que real izará un largo cru-
COMPRO COCHECITO N I Ñ O . 
Razón en esta Admin i s t r ac ión . 
Colegio oficial de 
farmacéuticos de 
esta provincia 
A V I S O 
Para dar ca rác te r popular a los 
agasajos que se preparan a los 
que han de ser nuestros huéspe-
des los días 28 y 29 del corriente 
mes. con motivo de la inaugura-
ción del monumento erigido en 
esta capital, por suscr ipción pú-
blica, para perpetuar la memoria 
del hijo ilustre de su provincia el 
sabio botánico y distinguido far-
macéut ico a ragonés , don losé 
Pardo Sas t rón , la Comis ión orga-
nizadora ha acordado poner a la 
venta en todas las farmacias de la 
población tarjetas para que pue-
dan adquirirlas todos los que 
deseen asociarse a estos actos, 
mediante el pago de T R E I N T A 
Y CINCO pesetas. 
Los o ue solamente deseen asis-
t i r al banquete que se ce lebra rá 
el día 28 en el A r a g ó n Hotel , abo-
na rán 15 pesetas oor tarjeta. 
Los que igualmente quieran 
asistir sOlo a la excurs ión, abona-
rán 20 pesetas. 
Todas estas tarjetas solamente 
sé venderán hasta el día 27 del 
corriente a la hora de cierre de 
las farmacias. 
Teruel 23 de septiembre 1929. 
L A COMISION. 
A LOS 
Cardenal graví-
simo 
Par í s , 23.—Se encuentra en es-
tado g rav í s imo el cardenal D u -
l?C»Í5. 
R I C U L T O R E S 
Si QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS OAM-
POS. DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- - SULFATO QUE VENDE - - " " 
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y ¡A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R 0 6 U £ R U 
Joaquín Costa, 24—Teruel 
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¿Piensa visitar Teruel? 
NO DH'jE D H I iOS'PEDARSFi EN E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor si t i D de la población donde encon t ra rá 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
N U E V O P E O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
H E R N I À D 
Cuídese V. racionalmente 
Personas eminentes y numerosos m é d i c o s han comprobado 
por sí mismos que cón las aplicaciones D . C. A . B O ñ Q ^ ob-
í íene una reducción progresiva y definitiva de la H E R N I A . 
Eslas aplicaciones son hechas especialmente de acuerdo con 
lus ca r ac t e r í s t i c a s que presenta cada H E R N I A , descartando in-
mediaiamente \ o á o p e l i g i o de e s t i a n g u l a c i ó n sin alterar en na-
da la vida normal del paciente. Lits aparatos C. A B O E Q , ob\\-
o-an auavemenfe a que los intestinos ocupen su lugau en e! 
abdomen y al quedar libres las paredes lesionadas, la naturaleza 
cumple su misión reparadora, fort lece los tejidos y termina con 
iá d e s a p a i i c i ó n ¡ a d i c a l de la H E R N I A Prueba convincente de 
ello son los testimonios públ icos de miles de personas, a quie-
nes, como a los que abajo firman, ha devuelio la salud el M é t o -
do C. A . B O E R . 
C Ó R D O B A , 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A . B O E R . ñ m -
c e í o n a . — M u y Sr. mió : Muy gustoso le autorizo para publicar 
que /ne ha l lo c i l i ado de la hernia e sc ro í a l , por lo cual doy gra-
cias a Dios ya que me ha librado út esta peligrosa enfermedad, 
por medio de los aparafos y m é t o d o C A . B O t R . Que Dios 
íe conserve la vida muchos a ñ o s para bien de los herniados, es 
¡o que le d^sea este su affm. ami^o y capa l l án , B I E M V d N I D O 
M O R A N , Palacio Episcopal . CX R D O B A . 
C A C E R E S 6 de junio de 1929. Sr . D . C. A. B O E R . Vz\a 
y o , 60, Barcelona. - Muy Sr mío : Con gran contento le mani-
fiesto que, hoy, me encuentio c i l i ado de la hernia que venía su-
friendo desde hacv; a ñ o s . M á s de dos veces me puse en peligro 
y piense usted cual es mi agradecimi Mito al verme ya completa-
mente restablecido no obstante mu 77 a ñ o s . Le autorizo. S e ñ o r 
B O E R , pera que publique usted esta carta y disponga siempre 
de su agradecido s. s. J O S É G U E R R E R O , Portero Mayor de 
ia Diputac ión Provincial , C A C l i R E S . * 
No vacile usted m á s perpetuando su 
malestar. Su in terés exige cuidados 
racionales por su HERNIA. Dése le s usted cuanto antes. Vis i e 
al eminente o r topéd i co en: 
M a d r i d , d í a s ' 2 1 , ' 2 2 y 25 septiembre, H o t e l I n g l é s . ' 
V a l e n c i a , martes 24 septiembre, H o t e l I n g l é s . 
Z a r a g o z a , mié rco les 25, Hote l E u r o p a . 
C a i a t a y u d , l .c de octub e, H o t e l F o r n o s . 
C a l a m o e h a , mié rco les 2, F o n d a C e n t r a l . 
T E R U E L , j eves 5 octubre, H O T E L D E L T Ü R Í A . 
M o n t a l b á i S , viernes 4 (por la tarje) y s á b a d o 5 (por !a ma ; 
fñena) . F o n d a L u c í s Q i i i l e z . 
A l e a n z, domingo 6 oc tu )re, H >íel C ) m ¿ r c i o . 
i Caspe lunes 7 octubre, M o ' e l Onénl^f. 
C A . B O E R , Especialista H emiario, Pelayo, 60 1 0 (Plaza 
C a t a l u ñ a ) . B A R C E L O N A . 
Lunes, 28 septiembre 
en rcl ict i 
libros • CaSMom)» - gterixtnn 
Tmbnioo í omerciale 
f liQuetss en reitere 
fncuatícrnación 
Qrabüúo y 9 olograbaáo 
DDRI6UE-Z SAN PtD\¿0.b) 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
HERNIADO 
G a l l i n a s y p o l i o s 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en-la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguer ías , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depósi tos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco . 
¿Su periódico? 
61 T^añdna 
Porque en él hallará V.. am-
plia informadón de 
todo cuauto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V.: . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de, selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para una 
Conelada de peso se vende. Razón 
Bretón, 1 y .San Francisco, 20. 
Caja de Previsión Social de Ara 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓNI 
CAJA DE AHORROS 
(BAJÓ EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN ¿ E L ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100 
LIBRETAS D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy rece 
mudables para la formación de capitales dótalos) 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100 
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 1.00 (muy útiles para. iapr¿ 
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los óo (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
) Mejorad). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Praditando i m m m i m p obrero el teedio e PEHiíl DE iül l i 
t í 
M 
II 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
M A T A I) R J O P -ü B L I C C 
ÏIRSES ¡-acriíic.ndns para el consumo de la capital, en el d ía de hoy, 
H H 
Ü 
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G A R A G E ' A R A G O N 
m.!Sa i « © ¡3 íft í-i ($ t» «t • •V. « '» M & « W K (9 W « « w 1 
T A B L A J E R O S 
o I o c 
i ,^  
feirlín Abr i l . . . . 
' r^rii iicis co' 1U p«.> 11 • • • . 
f • ^liu^.^lv.. . . . . 
Viuda de Juan Y i ^ i e . . 
l í i jos de Carmen Yuste. 
Ijaíía Startín 
.lar i Faricio. . . . •. 
ariano übó. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Ce . • «o Asensio.. . . . 
j ^ngo Pumareta. . . . 
CaMinira Bejarano. . . 
Sauona Jarque 
Joí iquín HigQn 
J^soYusie. 
D •mingo Abr i l 
. . . htí T o r r e s 
| | : x i n i u L a r i o . . . . . 
T O T A L . . 
1 
1 j 
4 
1 I 1 i 
2 ¡ 
á m 
13 .17 12 
i M i r e a! dorso! 
Todas sus positivas hechas en 
papel «Velox^ (fabricado por ' 
ia Casa Kodak) llevan siempre 
I impresa aí dorso la palabra 
ouoooooooooooo 
OOOOOOOOOOOOOCi OOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOCOOOOOOOO 
" V e : 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
Esta palabra es para Ud . la ma-
yor ga ran t í a de que el trabajo 
(jue le entregiamos es de ia me-
jo r calidad que puede hacerse 
Consulte nuestra tarifa 
Fcif.náclá y BroginiTa 
Benjamí' Blasco 
joaquin Cost i , 24 
. T E R U E L 
4 l Hay «Kodaks" desde 48 ptas 
ïallEr i s FBpaf3[loa8S :-: lütos lis 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
2 0 £ 0 2 0 2 0 o o 
O o 
8 § 
O o 
o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
H U D S O N - E I S S E * 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O <)% 
Plaza del Seminario, ó. Telefono -
de o o o o o o o o o n »1 A o " o o Reparación S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D , 
dinamos; m a g n e í o s , motores de arranquera ^ 
dores y todo lo concerniente a la parte elécíiica 
automóvi l . 
D E B A T E R C A R G A 1 A 5 
V U L C A N I Z A C I O N ) N de C Á M A R A S y NEUMATICA 
v oooooooooooooooüoooooocooooooooooooooooooooooojooooooo 
"o òc oooovooooooopoooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooo 
ooooooooooo"0 ,00000° 
1 íj'ïC 
^ S E M A N A 
DEFÍN1Ï1V0 
.trOGiniode 
)0 
D i p u t a c i ó -
uitami.ntos de T e r u e l 
nes } ' '^ . .p.-rozM, tendra lu-ar 
^ f d e septiembre al 6 de o c 
rtiKfiS 30 DE SEPTIEMBRE 
^ ¿ d i e z y ^ ^ P r i m e r o 
* I n d o 1.S fies.t« de I n ; . ^ -
E X C U R S I Ó ?sT G O L E C T I V A 
A L A . E X P O S I C I Q N D E B A R C E L O N A 
.SKItí D Í A 8 C O M P L E T O S I N C L U Y E N D O V I S I T A A L A E X P O B l Ç r Ò N , P E R R O 
Í ' A K K I L , P L N S I O N K N L O S H O T E I J Í S , A U T O C A R S , P R O P I N A S , 
I M P U E S T O S Y ( i U Í A S : i!.').-, P E S E T A S E N P R I M E R A ; 
320 E N S E G U N D A Ï 190 E N T E R C E R A 
Manuel Villén 
MÉDICO DENTISTA 
Consülla en Teruel: Ooningo y lunes. 
H O T E L TUK1A 
Consulta en Valencia; Pí ï Nlargaii, 27. 
\?iaj8 de Ida ? uuelía en trenes expresos 
It inerario: Teruel Galatavud - Zara-1 d é Ins cnllop, plnzis, y momunentos'»«es? correspondientes según so indica 
anunci 
oiice 
A 1^ 
delHsfe^ -
solemne apertura 
j e la «Semana A h -
-1 Palacio de Provee-
11!Ciendo la .presentación 
^representaciones de las en-
^S.s aragonesas que concu-
d0^ Carlos Muntada?, pre-
del Centro A r a g o n é s , en 
de aragoneses residentes 
Discurso de don 
rreP 
sident^  
^Biicelona. 
,.1 Allué Salvador, saludan Mipe! 
^ e,, nombre üe Aragón a la 
i goza -Ca s p e • Reu s.-Ra r cel o n a -Re us - Cas -
¡irt-Zaragoz i-Calatayud-,Teriiel. 
i Ijunea.—Reunión de los señores ex-' 
icjnrs5 orí islas de las tres clases en la 
estación de Tèrúèl a las l0'45, 
vS >Iidn di! Teruel a las 11125. 
Llegada a Calatayud a las 13'59. 
CAMBIO DE TREN 
Sdida de Cnlat.iyud a' iss 1 Í'ID. 
Los señores viajaros1 pasarán al va-
gón restaurant par:) el servicio de al-
muerzo. 
j Continuaeión del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
i La cena, igual monte- en el vagón 
; restaurant. 
LI--goda a R ircelona a 1 \s 23,15. 
cnidatl de B ircelona y dedicando : j ^ ? .ómnibus de los diferentes Ho 
un homenaje de agradecimiento ^ te]f.Sj estarán aguardando para ase 
Ite'Ar^011 11 ,a Exposición inter 
A 
Etand de 
deTniciativa, 
Proyecciones. 
nacional. 
as doce, inauguración del 
"Crismo, del Sindicato 
el Palacio de en 
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas d ;sde h estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso.. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los señores excursionista^ scrár 
Alas doce y t r e in t^ , m a u ^ i i r a - tmsladados al CM-tamén m cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
Rl almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposieión. 
Ror la tardo cont inuación de la vi-
sita, utilizando siempve los autoenrs. 
Cena igualmente en sendas restau.-
rantes del Cér tamen y después de di-
cho servicio, vista de !a exposición de 
noche a f in de admirar sus ilumina-
ciones únicas , los maravi'losos jutjg vs 
de aguas, el Pueblo Rspañol y el Par-
que de atrac:iones. 
Todos los gastos d i entradas, 
pinas, et. están incluidos en el precio 
d i la visita, (exceptuando bis gastos 
¡que cada tu.ista desee hacer en el 
parque ds atracciones). 
A media nocl i i regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—DiStinado a lia visila de 
la ciudad y SLH alredjdores, em,;leá;n-
dose la mañana . 
Después del desayuno en los res-
•pectivos Hoteles, salida en los auto-
cois para e'fectuar la ascensión a «El" 
'a Qtsa A y u n t a m i e n t o de Va lde-1 Tibidabo» (500 metros sobre el n i v d 
^t-aaobi-es. jldel mar) desd^ donde se admir-i la 
• A las vei.ncidos, teatro a r agonés ¡extensa población en su totalidad. 
% el Palacio de Proveccrones ' 
ción de la Expcsión Fotográ f ica , 
el Palacio de Pioyecciones, 
organizad^ ñor la Sociedad Foto-
gráfica de Zaragoza. 
A las trece, i naugurac ión del 
Stand de la institución «La Cari-
dad» en el pabellón de Beneficen-
A las dieciséis, pregón anun-
í-iando las fiestas del día siguien-
te. 
A las dieciséis treinta, danzan-
tes de Almuuéb i r (Muesca). 
xA las diecisiete, concierto po-
pular por la b inda de música de 
Aguarón. Gaita y tamboril de La 
Hoz de la Vieja, del partido de 
Montalbán (Teiuel). 
Alasd.eciocho, conferencia so-
bree1 temA «Influencia de Ara-
^¡i en 1<ÍS. destinos de Fspaña» , 
por d MI Isidoro Comas Mica ru -
l^a (Almogávar), director de la 
vevist.i «Bb.ro», de Barcelona, tai 
^ ^ selección aragonesa de 
(ea.tro ^gional. con arreglo al si 
guíente programa: 
4U maña de la mañica 
Anearlos Arniches. 
nei'maiH)sOuintero. 
^ «Canto a la 
A veintidós, danzantes Je 
^ u ^ b a r . ( H u e s c a ) . 
¿OK I"8 Veintidós treinta, baile 
^ 1 ; i l - p o r l a banda cié música , 
Descenso nuevamente a ¡a población 
por una magníf ica c rreteí 'a y visita 
más importantes. Regreso a los HotO' 
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre on Ri rce íona . 
Jueves.—D-'a libre Qu Barcelona a 
dispo^jeión d^ ios señores excursió-
o'stas. En los Hoteles, pensión com 
pM.a. 
viprn^<5.—Igüalmejvte día libre en 
la «und 'd y pensión completa en loe 
T - W " 1 e s . 
P i r a est^ día y n fin de qnp lo pue-
dnn efectuar eon facilidad, los seño-
res oxeursioni^tas (pie lo deseen, la 
Agencia orrrnnizará una excurs ión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
cior'vnt. Esta excursión es nna de las 
niás m'»VIVÍIIosá5! qne desde Rarc^lo-
na nu^d^n hacerse. lia salida sorá do 
puerta de la Aoonoin, se llegará al 
Monastério sobre la*» once' de la ma-
ñana y a l ' í se d i rá una misa para Vos 
«añores turolen^cs especialmente. A l -
"Turrzo en el reetDiirnrt d^l Monaste-
r io y visita detalinda del mi^mo, n«í 
n o m o una a^éen-ión ñor el funicular 
o"San J u a n ( u j i a v^ ídáde ra Obra mne^-
tro d'1 la ingeniería ) El regreso a Bari 
' o n a a1 atard^o^r v a buena h^ra para 
cenar en lo« Hotel*»?. A' nié se con-
siir^a el suplemento para esta ex-
curs ión , 
.Sábodo.—Desayuno en frt*? Hoteles 
y t ra^íádo e^ autos a la estación. 
ív'dfda de Barcel^nfi, n las 8'17. 
F,! ahuuprzo se t o m a r á en el vagón 
restniiT^nt. 
Ri v¡í>ie se efectuará vía Reus, Gas-
pe.- Zaragoza.; 
Llegada a Cnlatavu^ a la-s 17*22. 
CAMBIO DR TREN 
Salida de Cnlatavn'd a la<5 17*45. 
T.^gnda a Teruel a las 2 0 ^ l . 
(Pin del viaje). 
* 
* * 
roxDic róNES 
precio en primera clase, ¿55 p'esetr.s. 
Precio e u segunda clase, 320 ptas. 
Precio en terc?ra clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferr carri l en primara en ^u totali-
dad y, por lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
ho'elt'.s. 
Lo., precios citados IXCLTJYEN: 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel v viceversa. 
dros poéticos», Aula; a) P reám-
bulo; b) Nocturno; c) Fiesta a l -
deana. Director, maestro Aula , 
de la Orquesta Sinfónica, de Za-
ragoza . 
Segunda parte: I , «Mi raza», 
Aiojamiento y pensión en Hoteles de I canción popular de L a Fresneda 
(Teruel), a seis voces mixtas, Ta-
buenca. I I , «Jesús Dulcís» motete 
polifónico del siglo X V I , Victo-
ria. I I I , «La ol ivera», canc ión 
popular de la villa de Magallón 
la ca tegor ía correspondiente a la d a 
se o sea: 
Los señores excursionistas de p r i -
mera en Hoteles de pr imer ordéu , los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer 'or-
den. 
Propaas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas eu vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi - j ¡ d i r e c t o r 
ción y a la ciudad en cómodos auto- ' 
cars, incluidos íos gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi 
sitas, así como las comidas en la 
posición s^gún se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías práct icos pa-
ra las citadas visitas y a d e m á s ia di-1 
rección de la excurs ión y atención a 1 
lo= señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursió: , istas. 
Son a ca r io de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, railes y licoreT. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de ta excurs ión a Montserrat 
25 pesetas 
NOTA. Los servicios de autocars 
(Zaragoza), Salvador. I V , «Ya ha 
venido mayo», canción popular 
de Tramacas t i l í a (Teruel), Ta-
buenca. V , «Los mayos», canción 
popular de Libros (Teruel), Min-
góte . Por el Orfeón Zaragozano, 
maestro Gal a iza. 
Tercera parte: I , «Responso», 
Olleta. I I , «A la Vi rgen del Pi-
j5X. I lar», himno, Calés . Por el Orfeón 
y Orquesta, Director, maestro 
Galarza. 
A las vein t idós , Palacio de Pro-
yecciones. Pel ículas de costum-
bres aragonesas: «El Corpus en 
Daroca», S. I . P. A . «En siendo 
de Zaragoza», d*' Cas tán Palomar 
y Palacio. «La festividad de San 
br i s rób .d en Aguarón» . S. I . P. A . 
«Pir ineo aragonés-», señor Lapa-
z rán . « F o z d e Biniés», S. L P. A . 
«Ansó», S. I . P. A . «Cacería de 
Benasquè», S. í. P. A . «Fraga» , 
S. I . P. A. «Semana Santa en H í -
jar» , S. I . P. A . «Tambor i le ros de 
Alcañiz», «Sindicato I . P. A . D a -
roca, Ricarte. 
A l a s veint idós, bailadores de 
para la visita a la Exposición y a la ¡ Santa Orosia , 
eiudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
O T R A . - Igualmente o c u r r i r á con 
los servicios de gu ías y dirección de 
La xcurs ión por personal técnico. 
OTRA..—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandl'S en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les en t r ega r í a en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el c a m i n é . 
OTRA. La excurs ión comenzará el 
lunes 30 des;ptiembre y t e r m i n a r á el 
Transporte en ferrocarril en lascia-1 sábado 5 de octubre. 
de 
de los 
ota»,, ele don J. 
por don Antonio Buj, deán de la i ciando las fiestas para el día si 
A l 
y tamboril, 
tas dePGen-tro Aragonés de 
Catedral de T.-ruel, en la Casa 
Ay un ta m i en to d e Va. I derrobres. 
A las veint idós, teatro, arago-
nés, función popular en él Pala-
cio de Proyecciones: «Buea tem-
pero», de don Luis Looez Al lué; 
«La t ronada», de don Alberto Ca-
sa ña i ; «La g i l ' i ta e Qui rico», de 
don Pablo Parellada. 
guien te. 
A las dieciséis treinta, bailado-
res de Santa Orosia (Jaca). 
A las diecisiete, concierto po-
pular por la banda de música , 
tambori l y gaitero. • 
A las dieciocho, conferencia 
por don Manuel Banzo Echeni> 
que, presidente de la Diputac ión 
en la plaza Mayor del Pueblo E-
pañol , gaita y tamboril . 
A las ve in t i t rés , ronda p o r 
A las veint idós, danzantes de ¡ ^  Huesca, en la Casa Ayunta 
A i m u d é b a r (Huesca) 
A las veint idós treinta, 
con sus cantadores. 
^ J D-E CCTUBRE 
's dieciséis t s , w , . • Pregón de ties- • 
('día fil A:,. 
t^ (ir5;',lec:s^ ^ treinta, danzan-: 
A j ^ ^ ^ b a r ^ u e s o a V 
A las dieciséis , pregón anun-
ciando las tiestas del día siguien-
te. 
A ' l a s dieciséis, programa i n -
fantil . En el Pueblo Español , <>-i. 
gantes y cabezudos, cucañas , jue-
en la plaza del Pueblo Español , | nes. función popular: «Mi perrito ^os varios, música y danzantes 
gaita y tamboril , de i íoz de la que me ladre» , tic don Francisco A las diecinueve 'gran concier 
Vn ja (Teruel). I O-yena. «La cencerrada., de don. to de gala. Presentac ión de com-
A las ve in t i t rés , ronda por ias! Alberto Cas mal. «La copla delpositores y música aragonesa 
rondallas del Centro Obrero Ara- P'Cad^llo», de don Luis 3^ópez i por el Orfeón Zaragozano^ 
A P u é . 
A las veint idós , 
popular por 
baile 
la banda de música 
miento de VaIden obres. 
A las veint idós , teatro arago-
nés en el Palacio de Proveccio-
rondallas de la Agrupac ión A r -
tística Aragonesa de Zaragoza y 
cantadores. 
JUEVES 3 DE OCTUBRE 
A las veint idós, ronda por las 
rondallas de la Agrupac ión A r t í s -
tica Arago "lesa de • Zaragozi y 
cantadores. 
A las veint idós, baile popular 
en la olazi del Pueblo Españo l , 
por la banda de mús ica de A</ua-
rón, gaita y tambori l , 
(Conclu i rá) . 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visi tar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dir igirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
ios otros de carácter 'Òficial , pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
M A N U E L M A R T I N . 
s dieeis 
por 
1 -v ^ • h o r i i . 
*f'te, -concierto po-
* bi|nda -de -nnisica-, 
^o.nés do B trcelona 
tadores. 
con suc can-
•^feciocho, coníi .r<- n-cia 
I \ I Í P : R C O L E S 2 D E O C : T U B R E 
A las cPeeiséis, pregonero anun 
en el 
1 Palacio^Nacionaí , con arreglo al 
bailadores de j siguiente programa: 
Santa Orosia (jaca). \ a 
A las veint idós treint.a 
popu'ar, por la banda de 
nmera parte:.!, «Danza orien-
b a i l e ' t a l » , Araiz; I I . «Segunda suite» 
música , ( te rçèr t i e m p o } , Azara-111, «Cua-
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
l y de 3 a5 
11. 2.°-
Consulta de 11 a 
Amantes. 
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SUSCRIPCIONES 
R R E C I O 
1 0 C E I M X I M O S 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
oooooooo ooooooooooooooo 
P á g i n a 8 T e r u e l , 2 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 9 
Un ^Breguet 19„ 
vuela sobre Teruel 
Desde la base de Getafe anun-
ciaron ayer a la Alcaldía que a 
las diez y media de hoy llegaría a 
Teruel un aparato para aterrizar 
en los llanos de Santa Catalina. 
De Getafe llegó est;a mañana en 
el carreo de Madrid el mecánico 
Antonio Cabezas, natural de Se-
villa. :Venía a preparar el aterri-
zaje del «Breguet». 
A las diez de hoy marcharon en 
automóvil al que posiblemente se-
rá definitivo Campo de Aviación 
los señores gobernador civil, de» 
4cC^do de Hacienda y los señores1 
Bartolo y Pafdo^ 
En otro coche fueron los seño-
res alcalde y concejales Calvo y 
Eced; 
El aparato que salió de Getafe 
hoy a las ocho y media, llegó a 
Teruel a las diez y treinta y cinco 
minutos. 
A causa de las; densas nubes 
que encontró en su ruta, en vez 
de venir por Cuenca lo hizo por 
Molina y Monreal, siguiendo el 
curso de la carretera. 
Al llegar a Teruel describió un 
semicírculo entrando por la Glo-
rieta y pasando por encima de la 
iglesia de San Tuan. 
Desde nuestra Redacción oímos 
perfectamente el característico 
bordoneo del motor. 
El. aparato iba a muy poca al-
tura. 
Lo saludamos desde el balcón 
de nuestra casa. 
Iba pilotado por el oficial don 
Ramón de Ciria, de cuyo histo-
rial dimos hace breves días una 
ligera nota. 
Como , observador llevaba al 
teniente don.José Ordenas. 
Atravesó el «Breguet» la ciu-
dad y se dirigió al.campo de ate-
rrizaje. 
Aquí aguardaba el mecánico 
señor Cabezas que 'hizo al piloto 
señor de Ciria las • señales del 
caso lanzando los botes de humo 
para indicar la toma de tierra. 
El aterrizaje se efectuó admira-
blemente. 
Piloto y observador fueron muy 
felicitados» 
En este momento llegó el doc-
tor Teresa y sus bellas hijas. 
• El señor gobernador hizo .las 
presentaciones. 
En automóviles marcharon to-
dos a ver los terrenos adquiridos 
por el Ayuntamiehto, a seis kiló-
metros de la capital,, en el punto 
llamado Venta del Cardo. 
Los aviadores hicieron grandes 
eloo-ios del terreno. 
SERPENTINAS 
E L D Ú O D E " L A T E M P E S T A D 9f 
Mandaban las nubes el agua a torrentes^ 
del trueno se oían los ecos potentes, 
corrían las aguas, 
corrían las gentes, 
y al ver en la calle las aguas corrientes 
se echaban de menos botes y piraguas. 
Yo abrí mi paraguas, pero lo abrí en vano: 
tenía el menguado rota una varilla, 
me mojé la cara, me mojé la mano; -
saqué un cigarrillo, no ardió la cerilla, 
y huyendo del agua y el ambiente insano 
me fui, por instinto, a ver si en el piano 
Canet mé tocaba alguna cosilla. 
Este don Antonio, posee un encanto. 
Allí en su salita se nota el ambiente 
del sublime Arte, del arte excelente: 
allí se disipan la pena y el llanto, 
y él es un maestro, mirado de frente, 
y es un foiroidable maestro decanto. 
Llegué a su escalera, se oían rumores 
como de canarios o de ruisefirores.. . 
¿Eran ruiseñores o eran serafines? 
Eran, por lo menos, seres superiores, 
de los serafines o ángeles, afines, 
que daban al viento sus notas mejores. 
Subí jadeante y... lector, ;que quieres!, 
no eran serafines pero eran mujeres.... 
y ¡oh casualidad!, 
cantaban el duo de L a Tempestad. 
¡Qué arpegios, qué voces, qué frases, qué trinos...! 
¡Qué agudos, qué medios, qué fuertes, qué pianos! 
Las tiples gemían suspiros diviríos, 
los oyentes daban suspiros humanos, 
y lanzaban «¡bravos!» todos los vecinos 
desde sus ventanos. 
De tres tempestades e] rumor se oía: 
de la que mojaba toda la Ciudad, 
de la que encantaba con su melodía ( 
y de la del público, porque sucedía ' 
que eran sus aplausos otra tempestad. 
Oyendo extasiádó, discurría así: 
—Esas dos laringes son como el crisol: 
la esencia del arte se transforma allí 
en el st o el sol, 
fl mi querido amigo v maestro don Hntonio Caneí. 
y si el sol enciende luces de arrebol 
¿qué luces no enciende de una chica el 5/?— 
Si os digo quién eran no os ha de admirar 
lo que con el duo yo sentí y soñé. 
¿Cómo no soñar 
si Angela y Roberto al resucitar 
fueron a encarnarse con tino y con fé 
en Concha Gimeno y en Pilar Aznar? 
Conchita, que tiene por voz una perla 
de inmenso valor, 
y que humildemente empieza a exponerla; 
y Pilar, la artista de arte seductor, 
de voz exquisita y en pleno esplendor, 
y que suspiramos por oírla y verla 
junto a la otra concha... del apuntador. 
¡Jamás en un lazo tan bello se unieron 
y nunca soñaron unión tan feliz 
ni en una armonía tan dulce vivieron 
Teruel y Aleañiz.J 
Siguió la velada con tonos vibrantes, 
y los circunstantes 
igua! disfrutaban en lentos piquísimos 
que en fuertes andantes, 
y eso que en el público hubo diletantes 
no solo excelentes, sino Excelentísimos. 
Todos al Altísimo pedían de veras 
que a las dos artistas libre de bronquitis, 
asma, laringitis, 
anginas, oaperas..., 
y a sus bellos ojos, de conjuntivitis. 
Sírvanles mis ripios de ap'auso ferviente 
y conste a las tiples, que continuamente 
viviera con reuma^, en plena humedad, 
si así consiguiera que diariamente 
- cantaran el duo de L a Tempèstad. 
"""•loo 
A ñ o 11. 
Y hoy precisamente a Canet traslado 
mi justo homenaje y aplauso cerrado, 
porque aquí y en Mttos, en Riela y en Yecla, 
hoy veintitrés, lunes, es día indicado 
para que un pianista sea laureado, 
por ser Santa Tecla. 
DR. CALVO. 
Además expresaron la impre-
sión gratísima que les había pro-
ducido Teruel visto desde el aero-
plano. 
Dijeron que del 6 al 10 de octu-
bre vendrían unos 40 aparatos o 
más con moti vo de las maniobras 
navales en el Mediterráneo, sir-
viendo nuestro campo dé base ge-
neral para el aprovisionamiento 
•de las escuadrillas. 
Vigilando el aparato quedó una 
pareja de Guardias civiles de Ca-^  
ballería. 
Mañana volará sobre Teruel el 
piloto don Ramón de Ciria a eso 
¡de las 3 de la tarde. 
El aparató pertenece a la Es-
cuadra de Madrid, grupo 31, nú-
mero 96, 1.a escuadrilla. 
El motoi, marca Helizable, fué 
construido en Barcelona, y el 
aparato en los talleres, de Getafe, 
«Construcciones aeronáuticas, S. 
A.» . • 
Tiene el motor 450 HP. 
De mascota lleva este «Brer 
guet» un gato mirando aun mos-
quito en el costado izquierdo del 
fuselaje. • . ' 
EL MAÑANA da su cordial 
bienvenida al oficial aviador don 
Ramón de Ciria y a su compañe-
ro de este primer vuelo a Teruel. 
O r . V a r g a s - M s c h u c a 
T o m p r a d o , 1^4- , 2 c ; 
Aplácación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pi evío estudio del enfermo, pueda utilizarse. , 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
i COTO DEL SAL0BRAL5 
: — — : 
s Minas de don Pedro Feced i 
s ' • 
• P r e c i o de la t o n e l a d a en bo~ 5 5 ; • 
• . c a r n i n a : 36 pesetas S 
sobre el problema de las comunL 
caçiones en aquella comarca. 
Asistieron numerosas represen-
taciones de los pueblos interesa-
dos, y al frente de ellas los alcál-
des de Tornos, San Martín y Da-
roca. 
Reinó gran entusiasmo. 
abogaron 
Los carros pueden' cargar en 
el depósito de bocamina. 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
Asamblea en San 
Martín del Río 
••Bajo la presidencia del alcalde 
don Fidel Lorente, se celebró 
ayer, domingo, en San Martín del 
Río una importante asamblea que 
tuvo por finalidad tomar acuerdos 
Todos los oradores 
por lahecesidad de aunar los es-
fuerzos de los pueblos respecti-
vos para resolver los'problemas 
que leo eran comunes. 
Se acordó pedir al Gobierno la 
inclusión en el plan general de ca-
rreteras del. Estado de una^ que, 
partiendo de Tornos y pasando 
por Castejón, enlace en San Mar-
tín del Río con la carretera de Za-
ragoza a Teruel. . 
EL MAÑANA apoya.con entu-
siasmo la pretensión de esos pue-
blos y felicita a sus dignas repre-
sentaciones en la Asamblea cele-
brada por el eficaz propósito que 
demuestran de atender a necesida-
des que les son comunes aunando, 
para ello sus elementos de fuer-
za y voluntad y- elevando su voz 
a los.Poderes públicos, que no sa-
brán negar una demanda que, 
con el mapa provincial a la vis-
ta, consideramos perfectamente 
fundamentada. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 centado. 
Exterior 4 por 100.. 
Amortizable 5 por 100,1920.-
* 5 Por 100,1926. 
* 5 por 100, 1927. 
* 5 por 100,1928.* 
^ 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100,1928; 
4 por 100, 1928^  
* 4 por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 '/2 porilOO. . ', 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
. » ordinarias. . . . 
Petróleos t 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes ' 
m é 
ilO'lOÍ 
90'5O 
95'25 
102'00 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i^ 
100 . . . . . . . . . . • . 
Id . id. 5 por 100 . . 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 72 por 100... 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920 
» 6 por 100,1922. '•. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . . . . . . . . 
Francos suizos 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . 
Do llars 
Liras. 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Fallecimienío 
91'40 
m% 
9l,00 
572I5a 
260 PsK 
71'00' 
106'00 
léO'OK 
eig'oo > 
556'00v. 
Madrid, 23.-Ha fallecido eii 
Melilla el montador aviador civil 
Feliciano Fernández. . 
Como se recordará a este me-
cánico hubo necesidad de ampu-
tarle las dos piernas con motivo 
del accidente que sufrió a borda 
del Dornier 5. 
E l Jesús del G r a n 
Poder a Tetuán^ 
Madrid, 23.-Dentrp. de brevj 
días saldrán para Tetuán a bor 
del Jesús del Gran Poder los a 
dores Jiménez e Iglesias. ^ 
El objeto del vuelo es asís 
inQ intrèpid 
homenaje que a ios -
dores dedicará el ejército ae . 
Africa. 
Imprenta de EL MA*ANA 
